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Introducción  
 
El propósito del informe es presentar las medidas 
adoptadas y las que se deben adoptar por los países de la 
Comunidad Andina para enfrentar los efectos del alza del 
precio de los alimentos originado, principalmente, por el 
incremento de los precios internacionales de productos que 
importan los países de la CAN, por presiones de demanda 
interna, por problemas de oferta interna debido a desastres 
naturales que han reducido sus cosechas.  
 
El alza de los precios de los alimentos agrava la 
inseguridad alimentaria en los hogares de grupos más 
vulnerables (consumidores), pero también genera 
oportunidades para fomentar la producción agrícola y el 
desarrollo rural (productores). 
 
Los países andinos son importadores netos de maíz 
amarillo, trigo, soya y derivados (con excepción de Bolivia), 
por lo que el incremento de los precios internacionales 
influye sobre los precios de los alimentos derivados de 
estos productos.  
 
 
 
 
 
Si bien en las últimas semanas se observa una reducción de los precios 
internacionales de estos productos aún se mantienen en niveles elevados con relación 
a los del 2007. 
                                                 
1 Informe preparado como insumo para la conferencia electrónica “La Crisis Alimentaria: retos y 
oportunidades en los Andes”, organizada por CONDESAN, con el apoyo de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, la Iniciativa Andina de Alianza para las Montañas, la FAO y 
COSUDE, en el tema “Medidas que se están tomando y/o se deben tomar en los Países 
Andinos”.  Ha sido elaborado por Jorge Tello, funcionario de la Secretaría General, cuyo 
contenido no compromete a la Secretaría General.  
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Precio Máximo FOB Precio Actual FOB Productos 
(US$/t) Fecha (US$/t) Fecha 
Maíz amarillo 306 2ª Quinc. Jun/08 250 2ª Quinc. Jul/08 
Trigo 496 1ª Quinc. Mar/08 306 2ª Quinc. Jul/08 
Soya 617 1ª Quinc. Jul/08 549 2ª Quinc. Jul/08 
Aceite crudo soya 1444 2ª Quinc Feb/08 1262 2ª Quinc. Jul/08 
Fuente: bases de datos SG-CAN 
 
Ante la aceleración de la inflación de los alimentos en los países andinos, los 
gobiernos han tomado medidas para abordar el problema, principalmente para 
minimizar el impacto sobre los consumidores. 
 
Este tema es materia de preocupación entre los países andinos por lo que fue 
abordado en la II Reunión del Grupo Ad Hoc de Seguridad Alimentaria en Poblaciones 
Indígenas de la Comunidad Andina, realizada el 16 de junio del presente, oportunidad 
en la cual los países informaron brevemente sobre las medidas adoptadas para 
enfrentar el alza del precio de los alimentos. 
 
Por su parte, organismos internacionales también están siguiendo la evolución de este 
tema, en donde destacan publicaciones recientes de FAO sobre “Iniciativa de la FAO 
relativa al aumento de los precios de los alimentos. Guía para medidas inmediatas a 
nivel nacional”,  y del BID sobre el Impacto del Incremento de los Precios de los 
Alimentos En América Latina y El Caribe: La Experiencia de los Países Andinos. 
 
Finalmente, cabe destacar que la falta de resultados (fracaso) de las negociaciones de 
la Ronda de Doha agrava la incertidumbre sobre la evolución futura de los precios 
internacionales de los productos agropecuarios, que aún se mantienen elevados. 
 
 
1. Medidas adoptadas 
 
Los gobiernos de los países andinos han adoptado una serie de acciones para 
contrarrestar los efectos del alza del precio de los alimentos, tanto en políticas 
macroeconómicas, medidas específicas por productos y estímulos a la producción. 
 
En este caso se presentan las medidas específicas, principalmente aquellas dirigidas a 
atenuar los efectos sobre el consumidor.  Se observan coincidencias entre las medidas 
adoptadas por los países andinos, las cuales se presentan a continuación agrupadas 
por diferentes áreas: 
 
• Comercio internacional 
 
Bolivia: Libre importación de alimentos (harina de trigo, arroz, maíz, carnes) 
Restricciones a las exportaciones (carnes, arroz, harina de trigo, maíz, aceites 
vegetales). 
 
Colombia: Se ha destacado la importancia de la política comercial en la seguridad 
alimentaria y nutricional, con el fin de disminuir la vulnerabilidad del país frente a las 
fluctuaciones del mercado internacional de productos agroalimentarios.  
 
Ecuador: Se difiere temporalmente el arancel a 0% para importaciones de trigo y 
harina de trigo, reducción de aranceles para 1.957 partidas, incluyendo insumos y 
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bienes de capital, apoyo a la iimportación de urea y distribución a través del Banco 
Nacional de Fomento a pequeños y medianos productores agrícolas. 
 
Perú: Reducción arancelaria a la importación de alimentos. 
 
• Comercio interno 
 
Bolivia: Ferias agropecuarias. 
 
Colombia: Se evalúa adoptar medidas para financiar cooperativas para que puedan 
hacer el mercadeo de productos nacionales para los sectores populares de La Guajira.  
 
Ecuador: Expendio de arroz y aceite a precios más bajos (a través de la lista del Bono 
de Desarrollo Humano); Implementación de Ferias Ciudadanas (productores- 
consumidor final); Programa Socio Tienda, cuyo propósito es mantener precios 
estables y de mejorar la capacidad de compra de la población más pobre.  
 
Perú: Ferias dominicales. 
 
• Control de precios 
 
Bolivia: Regulación precios (pan y arroz) 
 
Ecuador: Control de precios sobre artículos de la canasta familiar (leche, maíz, harina 
trigo para panificación, banano, arroz). 
 
• Transferencias 
 
Ecuador: aumento de cobertura y nivel del Bono de Desarrollo Humano de US$ 20 a 
US$ 30 dólares, que se otorga a las familias de los quintiles de ingresos más bajos. 
 
• Asistencia Alimentaria 
 
Ecuador: Entrega de raciones alimenticias a los grupos más vulnerables por las 
inundaciones. 
 
Perú: Distribución de bolsas de alimentos en zonas marginales pobres de Lima 
Metropolitana, de carácter temporal (aceite vegetal, conserva de anchoveta, 
menestras y cereales). 
 
• Incentivos 
 
Colombia: Se evalúa darle tratamiento de exención del IVA a productos de la canasta 
familiar.  
 
Ecuador: Subsidios a los insumos agroquímicos;  Incentivos para exonerar el pago de 
impuesto a la renta; Exoneración de IVA a bienes de capital e insumos agrícolas. 
 
• Otras Acciones 
 
Bolivia: Creación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, para apoyar 
la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del mercado de productos 
agropecuarios y a la comercialización de la producción del agricultor; establecimiento 
del Programa Productivo para la Seguridad y Soberanía Alimentaria 2008; Creación 
del Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo.  
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Colombia: Coordinación entre el sector privado y el sector público para profundizar 
acuerdos de cadena, que puedan conducir a reducir intermediaciones y buscar más 
estabilidad en los precios. 
 
Ecuador: créditos para fertilizantes y semillas para pequeños agricultores, desarrollo 
de un plan de emergencia para reactivar la producción y productividad de los 
pequeños y medianos productores del agro, a fin de solucionar los problemas 
ocasionados por los fenómenos naturales de las inundaciones. 
 
Perú: Promoción de producción y consumo de cultivos agrícolas nacionales que 
sustituyan a productos alimenticios importados. (productos nativos, entre otros); 
establecimiento del Consejo Nacional de Seguridad de Abastecimiento 
Agroalimentario, cuyo objetivo es el de realizar monitoreo y seguimiento de la 
evolución de la oferta, demanda, precios y disponibilidad de los principales productos 
agropecuarios en los mercados. 
 
 
2. Efectos  
 
Puede ser prematuro evaluar los efectos de las medidas adoptadas para contrarrestar 
los efectos del alza del precio de los alimentos. Sin embargo, hay cierta evidencia 
sobre los efectos probables de algunas de las medidas adoptadas2: 
 
• Comercio internacional 
 
La reducción de los aranceles a la importación de insumos y alimentos, reduce el 
costo de importación del producto importado y debe contribuir a la reducción de los 
precios internos al consumidor. 
 
Las restricciones a las exportaciones, si bien ayudan a frenar los precios internos; sin 
embargo, pueden generen trabas para expandir la producción y problemas a mediano 
plazo.  Además, este tipo de medida incentiva el contrabando de alimentos. 
 
• Control de precios 
 
Con estas medidas los consumidores se benefician de la estabilidad de precios (sean 
pobres o ricos). Sin embargo, puede desestimular la producción y agravar las 
deficiencias en la disponibilidad de alimentos (escasez). 
 
• Transferencias 
 
Las transferencias de efectivo contribuyen a mejorar el bienestar de la población 
beneficiaria ya que puede utilizar este dinero adicional para comprar alimentos y 
contribuir a mantener la ingesta calórica y la calidad dietaria. 
 
• Asistencia Alimentaria 
 
A través de estas medidas también se contribuye al aumento en la disponibilidad de 
alimentos y se contribuye a mantener la ingesta calórica. 
 
                                                 
2 Ver informes del BID y FAO.  No se consideran los posibles efectos macroeconómicos que 
tendría la aplicación de estas medidas. 
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• Otros incentivos 
 
La reducción o eliminación de impuestos a los productos alimenticios, debe contribuir a 
la disminución de los precios al consumidor de los productos alimenticios, lo cual 
ayudará a mejorar la capacidad adquisitiva de los consumidores. Esto se debe reflejar 
con mayor claridad en los estratos más pobres de la población para quienes el gasto 
en alimentos representa una gran proporción de sus ingresos.  
 
 
3. Otras medidas3 
 
Adicionalmente a las medidas adoptadas se han identificado otro conjunto de medidas 
que podrían aplicar los países, especialmente para estimular la producción interna: 
 
• Sistemas de información de precios y mercados. 
• Acuerdos en la cadena  valor (que incluya márgenes de comercialización).   
• Promover la agricultura contractual. 
• Apoyo inmediato a la producción en huertas familiares y zonas irrigadas. 
• Esquemas crediticios piloto de fertilizantes y semillas para pequeños agricultores 
para la próxima campaña agrícola.  
• Producción comunitaria de semillas. 
 
 
3 Sección basada en el informe de FAO: “Iniciativa de la FAO relativa al aumento de los precios 
de los alimentos. Guía para medidas inmediatas a nivel nacional”. FAO. Mayo 2008. 
 
